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просеивает данные и находит статистически значимые группы. С помощью древовидных диа-
грамм, графиков и таблиц AnswerTree можно просто и быстро сегментировать данные.  
3. Marketing Analytic 5 – программный комплекс, предназначенный для решения задач накоп-
ления маркетинговых данных, автоматизации маркетинговых исследований, стратегического и 
оперативного планирования маркетинговой деятельности.  
4. ДА–Система – это универсальный и мощный современный инструмент обработки и анализа 
данных, т.к. поддерживает все операции при работе с данными — от ввода и обмена данными до 
анализа и отчета. Также в нем используется ДА–технология – оригинальная технология детерми-
национного анализа.  
5. VORTEX – программа, предназначенная для ввода первичной информации, собранной в 
ходе прикладного маркетингового или социологического исследования, обработки и анализа ин-
формации; представления полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, графиков, диа-
грамм с возможностью их переноса в Microsoft Word и другие приложения Windows NT [3].  
Современные программные средства и инструменты статистики помогают не только решить 
ряд задач и проблем, возникающих у специалистов процессе работы, но и значительно сэкономить 
время. 
Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии в сфере маркетинга 
получают все большее распространение, поскольку многие компании заинтересованы в создании 
собственных ресурсов в глобальной сети Интернет.  
Учитывая стремительное развитие рынка информационных технологий, в скором времени раз-
работчики ПО смогут предложить специалистам в области маркетинга принципиально новые ме-
тоды анализа целевой аудитории, а также инструменты статистики и сетевой рекламы. 
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Как известно, каждый человек на протяжении всей жизни приобретает и сохраняет приобре-
тѐнное имущество. Это касается не только материальных благ, но и объектов интеллектуальной 
собственности. 
В современном мире с ростом научного прогресса и развитием сети Интернет, как массового 
хранилища и обмена разнородной информации, этот вопрос приобрел особую актуальность. За 
время существования всемирная сеть стала местом для создания и развития своего собственного 
бизнеса, в основе которого лежит использование информационных ресурсов, имеющих опреде-
ленные авторские права. 
Авторское право определятся как институт права интеллектуальной собственности. Интеллек-
туальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации [1]. В понятие «интеллектуальная собственность» вместе с авторским 
правом входят и смежные права, патентное право и средства индивидуализации участников граж-
данского оборота и производимой ими продукции. Авторское право — это право интеллектуаль-
ной собственности (исключительное право) автора на результаты его творчества, являющиеся 
произведениями науки, литературы и искусства, а также личные неимущественные права автора 
[2]. 
На самом деле в современном мире авторское право является достаточно популярной и слож-





ботчики сайтов принимают это всерьез. Непонимание всех аспектов защиты авторского права мо-
жет привести к серьезным судебным искам. К основным проблемам авторского права в сфере кон-
тент–маркетинга можно отнести следующие: 
1. Использование изображений. При создании своего собственного бизнес сайта у владельца 
есть несколько способов поиска материалов. Первый способ заключается в использовании офици-
альных изображений от производителей, которые для сопровождения товаров должны предостав-
ляться вместе с каталогами. Второй способ – сделать фотографии самостоятельно или с помощью 
профессионального фотографа. Последний способ заключается в покупке материала на специаль-
ных стоках и биржах. Данный способ является самым затратным, но самым безопасным. Однако, 
необходимо внимательно изучать договор, так как изображения могут быть ограничены к исполь-
зованию. Коммерческая покупка изображения не дает права использования для своего брендинга. 
Лицензионные соглашения могут иметь ограничения на использование в определенных реклам-
ных сюжетах. 
2. Ссылка на источники. 
Вы можете не подозревать, что нарушили чьи–то авторские права. Например, в своем личном 
блоге вы опубликовали заимствованную статью, которая отражает ваши мысли. Нарушение прав 
зависит от подхода к цитированию. В первую очередь, необходимо узнать допускает ли автор ци-
тирование своего материала, затем правильно оформить цитату (указать автора, заключить текст в 
кавычки, обозначить исходный материал). Цитируемый фрагмент должен быть картинкой и зани-
мать небольшую часть основного текста. В противном случае, вы незаконно скопировали чужой 
текст. 
3. Неверное понимание термина «добросовестное использование». С данной проблемой стал-
киваются предприниматели, чей бизнес направлен на иностранный контингент. Чтобы разобраться 
с данным пунктом, необходимо определиться с целью использования вашего контента (для ком-
мерческих и некоммерческих целей), а также понять является ли авторским используемый вами 
материал. Следует обратить внимание на этот пункт, если компания пользуется методом контент–
маркетинга с целью торговли продукцией. Необходимо внимательно отслеживать контент, чтобы 
он не являлся основной идеей. Также необходимо строить свой бизнес так, чтобы основной владе-
лец, заимствованной вами идеи, не терял возможность получения дохода от оригинала при созда-
нии его аналога. 
4. Следующая проблема наиболее актуальна во времена развитой системы интернета – непра-
вомерное использование материала. 
Например, вы вложили в создание собственного сайта большое количество денежных средств, 
в результате у вас появился уникальный логотип, изображения, специально написанный текст для 
сайта. Все это помогает созданному сайту подняться вверх среди других сайтов. Однако, в интер-
нете есть те, кто относится к созданию сайта не так организованно. Тем самым, они незаконно ис-
пользуют вашу информацию для создания другого сайта. В результате поисковые системы не по-
казывают созданный вами сайт в начале поисковой страницы и, как следствие, вам придется осу-
ществлять дополнительные затраты на покупку нового контента, изображений и логотипов. 
В большинстве случае рассмотренные выше проблемы являются на данный момент решаемы-
ми, поскольку авторские права в контент–маркетинге находятся в Республике Беларусь под защи-
той Гражданского кодекса Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» [3]. Для полного решения возникающих проблем в области охраны ав-
торского права необходимо постоянно совершенствовать законодательную базу страны с учетом 
достижений передового зарубежного опыта в области охраны интеллектуальной собственности. 
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